






















































状皮質（precuneus/posterior cingulate cortex：PCC）、内側前頭皮質（medial prefrontal 
cortex：mPFC）、内側頭頂皮質（medial parietal cortex：mPC）、外側頭頂皮質（lateral 

















































































































































ၞᏪ䊃䉾䉭䊷䉺䈶䉋䈍⸘ᵄ⣖㗴⺖ᣉታ⠪㛎ⵍ⠪⪺ OFLV/FLV 䈱 GEE 䊷䊪䊌
 )8002( .la te spleH )91 DHDA ⟲ૐะ௑ 11 ੱ )45.12( ಽ㪌⌒㐿㕒቟ ( hc862 :pmAmyS nacSorueN 䈤䈉 hc72 ↪૶ ) 䋺ᤨ㕒቟ DHDA ⟲ૐะ௑ 㗡೨ — ㇱ㗡ᓟ ↑
DHDA ⟲㜞ะ௑ 31 ੱ )72.32( ಽ㪌⌒㐽㕒቟ zH2.0 < :OFLV 䋺ᤨ㕒቟ DHDA ⟲㜞ะ௑ 㗡೨ — ㇱ㗡ᓟ ↓
㪉㬍ಽ㪇㪈㗴⺖⍮⹺⠪Ᏹஜ䉅䈫⟲ਔ㶎
 )0102( .la te spleH )02 DHDA ⟲ఽ 61 ੱ )08.41( ಽ㪌⌒㐿㕒቟ ( hc07 :pmAmyS nacSorueN 䈤䈉 hc72 ↪૶ ) 䋺ᤨ㕒቟ DHDA ⟲ఽ 㗡೨ — ㇱ㗡ᓟ ↓
⟲ఽᏱஜ 61 ੱ )07.41( ಽ㪇㪈㗴⺖㪫㪩㩷㪩㪚㪄㪉 zH2.0 -20.0 :FLV 䋺ᤨⴕ⒖䈱䈻㗴⺖䉌䈎㕒቟ DHDA ⟲ఽ ዊ᏷⴮ᷫ
ಽ㪇㪈㗴⺖㩷㪾㫅㫀㫂㪺㪸㫉㫋㩷㫊㫌㫆㫌㫅㫀㫋㫅㫆㪚
 )1102( .la te dyorB )92 DHDA ⟲ૐะ௑ 02 ੱ )52.22( 㪉㬍ಽ㪌⌒㐿㕒቟ ( hc07 :pmAmyS nacSorueN 䈤䈉 hc55 ↪૶ ) ਅૐᵴ⾮䈱ᕈ࿃⿠ᗧᵈ㩷⟲ਔ
DHDA ⟲㜞ะ௑ 02 ੱ )16.02( 㪉㬍ಽ㪇㪈㗴⺖㫉㪼㫂㫅㪸㫃㪝 DHDAzH2.0 -20.0 :FLV ⟲ૐะ௑ LT ,CCP ,CFPm ↓
⠪Ᏹஜ䉅䈫⟲ਔ㶎 DHDA ⟲㜞ะ௑  LT ↓
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Neural correlates of developmental disorders revealed by the 
electroencephalography default-mode network
The functional property of the resting-state brain connectivity has been termed the 
“default-mode network” (DMN). The concept of the DMN has been raised mainly in the 
research filed of functional magnetic resonance imaging. The DMN focuses on brain 
activity and its functional connectivity with a no cognitive task condition. Not doing tasks 
would be a great advantage for investigating the neural mechanism of children with 
developmental disorders who show dificulty performing a particular cognitive task. 
Recently, many studies have investigated the underlying neural substrates of cognitive 
functions and/or mental disorders by utilizing the DMN. Recent electroencephalographic 
(EEG) studies have also started investigating the resting-state brain activity in 
developmental disorders by utilizing analyses based on the EEG-DMN, particularly 
targeting very low frequencies. The EEG-DMN is expected to be a promising and useful 
tool for understanding the neural correlates of developmental disorders. This article 
reviews selected studies on EEG-DMN associated with attention deficit hyperactivity 
disorder and discusses the potential eficacy of biological markers in developmental 
disorders.
